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Bank  Syariah  Bukopin  adalah  badan  /  lembaga  keuangan  yang
menerapkan prinsip-prinsip syariah sehingga dalam menjalankan segala aktivitas
keuangan dan transaksiknya didasarkan pada hukum dan syariah islam. Pada Bank
Syariah  Bukopin  sendiri  memiliki  beberapa  jenis  produk  pembiayaan.  Dalam
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kerja  Account Officer (AO),
bagaimana alur dan prosedur pembiayaan mudharabah dan peran serta  Account
Officer menangani pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Bukopin kantor
cabang Surakarta.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan  menggunakan  metode
deskriptif. Dari penelitian ini diperoleh melalui proses observasi pada saat magang
kerja, melakukan proses wawancara dan studi kepustakaan, serta data sekunder
yang diperoleh dari data-data yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Bukopin kantor
cabang Surakarta.
Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  diketahui  bahwa  Account  Officer Bank
Syariah  Bukopin  memiliki  peranan  penting  dalam  upaya  memasarkan  produk
perbankan khususnya pada produk pembiayaan mudharabah. Dari hasil penelitian
diketahui  bahwa dalam pelaksaan pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah
Bukopin Surakarta menerapkan prosedur pengajuan pembiayaan secara sistematis
dan bertahap serta menggunakan analsia 5C dalam melakukan penilaian terhadap
masalah. Dalam menangani pembiayaan bermasalah Account Officer (AO) Bank
Syariah  Bukopin Surakarta  melakukan beberapa tindakan seperti  Rescheduling
(penjadwalan ulang), Reconditioning (persyaratan ulang), Restructuring (penataan
ulang), dan Liquidation (penyitaan barang jaminan).
Kata kunci : Account Officer (AO), Pembiayaan Mudharabah
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ABSTRACT
The Role of Account Officer (AO) In Marketing Mudharabah Landing Product
(Case Study in Bank Syariah Bukopin Surakarta)
ALFINTA ALIFFIANI
F3214003
Bank Syariah Bukopin is a financial institution that implements syariah
principles, so that in carriying out all its financial activities and transactions are
based  on  Islamic  law.  At  bank  syariah  Bukopin  itself  has  several  types  of
financing products. In this research aims to determine the role of account officer
(AO)  works  in  gives  the  procedure  of  mudharabah  financing,  how  to  handle
financing problem at bank syariah Bukopin Surakarta branch office.
This research is a descriptive method research. This research is obtained
through observation process at work apprenticeship by conducting interview and
literature study, and also secondary data that are obtained from data released by
bank syariah Bukopin Surakarta branch office.
From the result of this research can be known that the account officer of
bank syariah Bukopin has an important role in marketing the banking product,
especially on mudharabah financing product. From the result of the research, it is
known  that  in  the  implementation  of  mudharabah  financing  at  bank  syariah
Bukopin  Surakarta  applies  the  systematic  procedure  and  gradual  financing
proposal use 5C analysis on appraising problem. In handling financing problem
account officer (AO) of bank syariah Bukopin Surakarta perform some actions
such as rescheduling, Reconditioning, Restructuring, and Liquidation ( seizure of
collateral items).
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